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NOTA EDITORIAL 
 
 
Nesta edição da Revista Geografar, que chega ao seu 11º ano, os artigos 
aprovados compõem um número especial com a temática de "Gestão territorial em escala 
regional e local”, em parceria com o V Congresso Brasileiro de Educação Ambiental 
Aplicada e Gestão Territorial realizado na Universidade Federal do Ceará.  
O evento teve como objetivo a promoção de debates e trocas de experiências 
acadêmicas a nível nacional, buscando contribuir com a difusão de ideias e trabalhos que 
buscaram a construção de uma sociedade mais sustentável, contemplando três eixos 
principais: i) Educação Ambiental aplicada, ii) Gestão territorial em escala regional e local, 
e iii) Cartografia Social na representação dos conflitos territoriais. 
Conforme histórico do evento, a utilização de espaços para discussão e troca de 
conhecimento faz emergir oportunidades para indagações e assertivas quanto à atuação 
de profissionais de formação interdisciplinar como também a temas específicos propostos 
em eventos técnico-científicos, em especial quando consideram-se os enfoques 
ambientais. Para isso, os eventos que integram educação ambiental e gestão territorial 
foram muito importantes no curso da sua história, pois permitiram que importantes 
espaços de disseminação das ideias ambientalistas que fundamentavam a renovação da 
ciência e da concepção ecológica global, de crítica às estruturas arcaicas dominantes e, 
sobretudo, permitiram a criação de diálogo, organização nacional e internacional entre os 
participantes. 
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